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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью науч­
но-исторического изучения многогранного опыта сотрудничества различных 
государств мира и их регионов во второй половине ХХ-го века. Планетарные 
процессы глобализации, охватившие весь мир к началу третьего тысячелетия 
нашей эры, несмотря на развал так назьmаемый «социалистической системы» и 
переход ее членов на рельсы рыночной экономики, вновь актуализировали про­
блему всестороннего взаимодейсп:ия и перспективного сотрудничества раз­
личных государств. Именно поэтому, изучение опыта и традиций сотрудниче­
ства регионов бывшего СССР с регионами стран «социалистического лагеря» (в 
основном - государств Совета Экономической Взаимопомощи) приобретает не 
только историческое, но и важное практико-прикладное значение. 
Известно, что одним из важнейших направлений экономической полити­
ки Советского Союза рассматривалась внешнеэкономическая деятельность 
СССР, призванная « ... обеспечивать дополнительные возможности для повы­
шения эффеIСТИВности общественного производства, ускорения научно-техни­
ческого прогресса, повышения благосостояния народа». В Уставе СЭВ, подпи­
санном 14 декабря 1949 г., и направленном на содействие путем объединения и 
координации усилий стран-членов Совета посредством планомерного развития 
народного хозяйства, ускорения экономического и технического прогресса в 
этих странах, повышения уровня индустриализации стран с менее развитой 
промышленностью, непрерывного роста производительности труда и неуклон­
ного подъема благосостояния народов стран-членов Совета1 • 
Необходимо отметить, что существенный сегмент внешнеэкономических 
связей государств «социалистического лагер.я>> осуществлялся именно в рамках 
взаимодействия на уровне регионов, в том числе, в связи с тем, что руково­
дством этих стран регионам не только .предоставлялась в этом смысле опреде­
ленная самостоятельность, но и всячески поощрялась деятельность по межре­
гиональному сотрудничеству. Непосредственное взаимодействие регионов, 
сильно отличающихся друг от друга по уровню экономического, технического 
и общего культурного развития, во многом содействовало взаимообогащению 
народнохозяйственного комплекса, технической оснащенности, подтягиванию 
уровня советских регионов до некоторых восточноевропейсIСИХ стандартов. 
Можно даже согласиться с мыслью о том, что в рамках фун!СЦИонирования СЭВ 
на региональном уровне был создан достаточно эффективный механизм, спо­
собствующий повышению уровня индустриализации, прогрессу в экономиче­
ском и техническом развитии. 
Формированию современного комплекса межрегионального взаимодей­
ствия «социалистических» в прошлом государств Европы могло бы способст-
1 Фадеев Н.В. Совет Экономической Взаимопомощи. - М., 1974. - С. 23. 
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вовать изучение опыта подобных взаимоопюшений в прошлом, в связи с тем, 
что эффективное сотрудничество на местном уровне позволяет находить до­
полнительные возможности для решения проблем регионов в области образо­
вания, наухн, экономики, культуры. 
Исходя из вышеизложенного, актуальными становятся анализ и оценка 
развития политических, экономических и социокультурных связей регионов 
СССР со странами, входившими в СЭВ в течение второй половины двадцатого 
века, т.е . в тот период, когда эти государства, используя мощные экстенсивные 
природные, экономические и mодские ресурсы, смогли добиться определенного 
паритета со страна.ми Западной Европы в военно-техническом смысле и дос­
тигнуть достаточно высокого уровня социокультурной и спортивно-оздорови­
тельной жизни. Очень важными являются также итоги анализа сотрудничества 
регионов СССР и бывших социалистических государств Европы для определе­
ния перспективных направлений взаимодействия Российской Федерации и ее 
регионов с восточноевропейскими странами . 
Не вызывает сомнений и тот факт, что для современной региональной 
политики нашей страны одной из основных проблем выступает определение 
потенциала системы внешнеэкономических связей, могущих способствовать 
экономическому и техническому росту региона. Использование накопленного 
опыта сотрудничества между научно-промышленными струюурами, организа­
циями культуры и искусства регионов различных государств имеет большое 
значение для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества и повышения 
конкурентоспособности региональных фирм и компаний на международном 
рынке товаров и услуг. 
Своевремеююстъ и злободневность исторического исследования пробле­
мы сотрудничества регионов бывшего СССР и государств «социалистического 
лагеря» в 1959-1990-ые годы обуславливаются не только его прак-mко­
прикладной актуальностью, но и совершенно недостаточной научной разр.або­
танностью этой темы, изучение которой ограничивается рамками советской ис­
ториографии и, главным образом, показом «выдающихся достижений братских 
социалиспrческих государств и народов» . 
Степень изученности проблемы. Проблема взаююоrnошений СССР со 
странами-членами СЭВ получила определенное освещение в отечественной ис­
ториографии. При этом можно вьщелить два взаимосвязанных и взаимозависи­
мых направления исторических исследований. Первое - работы общего харак- . 
тера, в которых анализируются оmоmения СССР с социалиспrческими страна­
ми в целом . Второе - исследования, посвященные региональному уровню со­
трудничества двух стран, в том числе - на примере Башкирской АССР. 
В рамках этих направлений достаточно четко определяются два основных 
этапа: советская историография до 1991 года и - современна.я российская - с 
1991 года по настоящее время . 
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До настоящего времени глубоких и системных исследований по проблеме 
регионально1·0 аспекта сотрудничества СССР и стран СЭВ на материалах Баш­
кирской АССР 1959-1990 гг. не производилось. Хотя, справедливости ради, 
следует отметить, что по проблеме сотрудничества БАССР с отдельными стра­
нами СЭВ, например, с округом Галле (ГДР), опубликовано несколько работ, 
авторы которых приходят иногда к совершенно противоположным, отрицаю­
щим друг друга выводам. В конечном счете, такое положение дел объясняется: 
неполнотой (а иногда и искаженностью) фактических сведений, находящихся в 
распоряжении тех или иных исследователей, и различиями в их идеологических 
установках. 
Только в 1990-е годы были раскрыты, хотя далеко не полностью, россий­
ские и башкортостанские архивы, ознакомление с фондами которых позволяет 
по-новому взглянуть на многие события послевоенной истории стран СЭВ. 
Появились и первые серьезные издания документов. Среди них особое внима­
ние отечественных и зарубежных исследователей привлекли документы пар­
тийных (КПСС) архивов, в которых отражены события в 1960-90-е гг . Впервые 
введены в научный оборот государственные, правительственные и партийные 
документы, абсолютное большинство которых имели гриф «секретно» или «со­
вершенно секретно» и, таким образом, бьши недОС'I)'ПНЫ исследователям. Как 
известно, эти партархивы бъши переименованы позднее в архивы обществен­
ных организаций. 
Опубликованные документь1 дают возможность пересмотреть старые 
оценки преобразований после второй мировой войны и, как справедливо отме­
чают составители документальных публикаций, позволяют исследователям 
«освободиться от ранее довлевших над ними идеологических императивов, 
дать строго научный анализ исторических событий». Эти документы раскры­
вают ход послевоенного политического развития Албании, Болгарии, Венгрии, 
Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии, рассматривают воздействие 
советской внешней политики на общественную, экономическую, культурную 
жизнь этих стран, на формирование их международных отношений, на роль по­
литики западных держав в этих процессах. 
Новые данные о различных сторонах развития СЭВ в период после вто­
рой мировой войны, при всей их значимости, не в состоянии устранить необхо­
димость теоретического осмысления поистине тектонических общественно­
политических и социально-экономических процессов, происходивших в регио­
нах Советского Союза и социалистических стран в период «социалистического 
строительства». И здесь по-прежнему остается обширное поле для дискуссий. 
Анализ литературы показывает, что большое количество имеющихся по 
этой теме работ посвящено вопросам экономического и политического содру­
жества социалистических государств в целом и их отдельных регионов, в том 
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числе, ставших впоследствии суверенными государственными образованиями2. 
Среди работ, посвященных проблеме развития социалистических госу­
дарств и совершенствованию отношений между этими странами, следует выде­
mпъ работы И.В. Дудинского. Автором делается попытка связать воедино не­
которые злободневные вопросы теории и истории, экономики и общественных 
отношений, возникающие в процессе развития мировой социалистической сис­
темы. Однако структурная и хронологическая ограниченность круга проблем, 
исследованных историком, не позволяет претендовать данным работам на все­
стороннее освещение всей совокупности общественных связей и отношений, 
присущих тому периоду взаимоотношений3 . 
Данную тематику в своих работах затрагивали также Г.М. Прохоров, Н.Н. 
Иноземцев, О.Т. Богомолов4. Анализ создания и развития экономики стран­
членов СЭВ, дает оценку состояния уровня специализации и кооперации про­
изводства между рассматриваемыми странами, предпосылхи создания инвести­
ционного и научно-технического сотрудничества на межрегиональном уровне. 
Согласно позиции, озвученной в указанных работах, развитие и углубление 
международного разделения труда и разностороннего сотрудничества между 
социалистичесIСИми странами и формирование на этом пути мирового социали­
стического хозяйства не могли происходить стихийно. С самого начала это 
2 СССР и холодная война / Под ред. В .С. Лельчука, Е.И. Пивоварова. -М.: Дрофа, 1995. - 284 с., 
Советсхвя вкеППWI 11ОЛИl'Иl<а в годы «холодной ВОЙНЫ>> (1945-1985). Новое прочтение. - М: 
Междунаро.ЦНЬIС оmоmения, 1995. - J 90 с., Сисtема, сtруюура и процесс развиmя современных 
международных оmошений / Под ред. В.И. Гантмана. - М.: Наука, 1976. -422 с ., Социалистиче­
сю~й ииrернационализм: основные вопросы теории и пра~сrяки меж,цув.ародвых отношений но­
вого типа. - М: ГБЛ, 1981. - 47 с., Социалисmчесхий ииrерпациовализм в действии / Под ред. 
В.С. БуJ1Нова. -М.: Наука, 1982 -145 с., СовремеПИЬ1е междувародные отношения. - М. : Р~ 
сийская полиmческая эшuпслопедю~ (РОССПЭН), 1999. - 584 с., Советская внешняя политика в 
ретроспективе. 1917-1991.-М.: Наука, 1993. -205 с., Польmов МФ. Вяеmняя политmсаСССР в 
период перестроЙIСИ 1985-1991 rт. - СПб., 2001. - 285 с., ПоЗДНJIJ(Ов ЭА. Системный подход и 
международные опюmеиия. - М.: НаУJ'З, 1976. - 215 с ., Поздюпсов ЭА. Внеmнеполитяческая 
деятельность и иеж~'ОСударсrвеШ1Ые опюmения. - М.: Науц 1986. - 301 с., Международные 
отношения. -М.: Издательство ИМО, 1961 . - 406 с., Ладыгин Бli, Седов В.И., Улrапбаев Р.Р. 
Исторический опыт сотрудничества сtран СЭВ. - М.: Мысль, 1980. - 285 с., Гоулдман К Меж­
.цународные оnюшсния: общие проблемы /1 ПолиmчесЮIJI наука: новые направления / Под ред. 
Гудияа Р., Клиигеманна ХГ. Гл. 16. -М.: Дрофа, 1999. -С. 63-102, Внепmеэкопомические саязи 
соцяалистичес1О1Х страп / Под ред. А.Т. Богомолова. -М: Наука, 1974. -326 с., Внешняя поли­
тика Советского Союза. А.юуальные проблемы (1967-1970) /Под ред. Яковлева М.Д.- М.: Ме­
>JЩУПЗрОдные оmошеяия, 1970. - 262 с., ВнеmнеэкояоАmческие связи сtран-членов СЭВ в усло­
виях социалиС111Ческой интеграции. - Киев: Наук дУМКа, 1983. - 246 с., ВяеППWI потrmка и ди­
шюматия социалистических сtраи. - М.: Международные О'ПЮmения, 1981. - 254 с., АппоХЮ!а­
Московченко В.И., ЗлобЮI А.А., Хрусталев М.А. Осноаы теории меж,цув.ародных оmошений, -
М.: Поmmtздат, 1988. - 165 с., Арбатов Г.А. Идеолоrичесхая борьба в современных меж.цуна­
fОдных 1У1ноmениях. - М: Политиздат, 1970. - 351 с. 
Дудинский И. В. СоциалисnJЧеское содружество : основные тенденции развития. М., 
Мысль. 1978.- 327 с. 
4 Прохоров Г.М. Внешнеэкономическая деятельность Советского государства: тенденции и 
проблемы. - М., 1983. - С. 52-56, Иноземцев Н.Н. СЭВ: Социалистическая интеграция в дей­
ствии. - М., 1986. - С. 7, Богомолов О.Т. Страны социализма в иеждУНародном разделении 
труда. -М., 1980. -С. 22. 
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приобрело характер процесса, сознательно и ПJJаномерно направляемого и ре­
rулируемого правительствами социалистических стран. Объективно возникала 
необходимость в международном органе, который, выражая дQбровольное 
стремление народов социалистических стран к сближению, содействовал бы 
ускорению развития их национальных хозяйств за счет углубления взаимного 
сотрудничества и объединения усилий. Таким органом, по мнению Г.М. Про­
хорова, стал Совет Экономической Взаимопомощи. 
По мере развития экономики стран-членов СЭВ и углубления их взаим­
ного сотрудничества конкретизировались цели и главные направления его дея­
тельности . Вследствие этого появились работы, освещающие пра:ктическую 
сторону взаимосвязанного развития народного хозяйства государств, вошедших 
в СЭВ . Глубокому анализу развития взаимодействия между предприятиями и 
сельскохозяйственными коллективами, оценке региональных контактов были 
посвящены работы Ю.В . Калашникова, С.Д. Сергеева, К.И. Микульского, Н.В. 
Царевски, Ю. Константинова, Н. В. Попова5 • В указанных работах приведено 
большое количество статистической информации об объемах поставок сырья, 
финансовых ресурсов из Советского Союза. Информационно-статистические 
материалы дают представление о динамике развития стран-членов СЭВ в нача­
ле 1970-х гг., о крупнейших совместных стройках и т.д. 
Глубоко изучены общие вопросы социалистической экономической инте­
грации, ее международного значения в коллективных трудах советс1СИХ. ученых, 
а также - специалистов из стран социалистического содружества•. Видные пар­
тийные и государственные деятели, ученые подвергают анализу совместную 
работу стран социализма над реализацией Комплексной программы социали­
стической экономической интеграции, основные тенденции, определяющие 
своеобразие нынешнего этапа интеграции. Кроме того, рассматриваются поли­
тические, социальные, идеологические последствия экономической интеграции, 
ее воздействие на процесс сближения соцстран. 
Коммексное исследование широкого круга вопросов интеграции прове­
дено учеными-экономистами ВНР, ГДР, ПНР, СССР. Подвергнуты анализу 
структурные сдвиги в народном хозяйстве стран СЭВ в условиях социалисти-
5 Калашников Ю.В. Деятельность общественных орrанизаций по развитmо интернаци()­
налън:ых связей трудящихся Башхирии в условиях развернутоrо коммунистического строи­
тельства (1959-1967 rr.) /1 Вопросы истории Бапоо1рии. - Уфа, 1972. - С. 224, Сергеев С.Д. 
Экономическое СО'1рудничество и взаимопомощь \.."Тран социалистическоrо лагеря . - М" 
1959. - С. 88-88, Микулъски:й К.И. Опьп строительства нового общества - коллеrmвнос дос­
тояние. -М., 1983. -С. 75, Царевски И.В. Ваmотно-финансовые отноmеВИJI в условWIХ инте­
грации: Пер. с болr. - М. : Экономика, 1978. - 71 с., Константинов Ю. Ваmотная система 
стран СЭВ . - Междунар. жизнь, 1978, № 6, с. 23-34, Попов Н. В. Совмесmая плановая дея­
тельность стран-членов СЭВ: Пер. с болr. -М.: Экономика, 1978. -95 с. 
б СовремеНВЪlе проблемы экономической социаm1стической интеrрации. - Прага: Мир и со-
циализм; М.: Междунар . отношения, 1977. - ПО с. - (Трибуна марксист, мысJШ), Социали­
стическая экономическая интеграция: Вопросы теории и практики. - М: Экономика, 1978. -
183 с., Социалистическая экономическая интеграция: Вопр. теории и практихи. - М.: Эконо­
мика, 1978. - 183 с., СЭВ : международное значение социалистической иmеrрацю~. - М.: 
Международные оmоmения, 1979. - 316 с., Пе1СШев Ю. А. Сотрудничество стран-членов 
СЭВ в области плановой деятельности. - М.: Знание, 1979. - 64 с . 
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ческой экономической интеграции, проблемы долгосрочного регулирования 
социалистического иmеграционного процесса, международной специализации 
и кооперации производства стран-членов СЭВ. Отдельные коллективные труды 
посвящены вопросам совместного планирования, координации планов, товар­
но-денежных и кредитных отношений стран СЭВ, проблемам планомерного 
развития их научно-технического сотрудничества. 
Историкам удалось достаточно подробно и непредвзято осветить принципи­
альные черты социалистической экономической иm-еграции на фоне современных 
процессов развития всемирного хозяйства, проанализиров:пь мноrообра·шые ас­
пекты международного влияния теории и пракmки социалиСП1Ческой интеграции. 
Необходнмо подчеркнугь, что в указанных работах сильный уклон сделан на 
значение СССР в налаживании нового пmа международных: хозяйственных связей 
для отсталой в экономическом оnюшеюm части капиталистического мира и для 
трудящихся экономически развитых капиталиСП1Ческих стран. Согласно выводам 
ученых-исследователей, экономическая ипrеграция стран-членов СЭВ ВЫС1У11ает 
фактором, способствующим прогрессивной перестройке всей системы мировых 
экономических оnюmений. В этих работах показано, что сотрудничество стран­
членов СЭВ в области rmановой деятельности является главным методом управле­
ния шrrеграционным процессом, рассматриваются новые формы совмесtНой rша­
новой деятсльноеп1 - Согласованный маи многосторонних интеграционных ме­
ропрИЯlИЙ, оцениваются долгосрочные целевые программы сотрудничества. 
Отдельные исследования посвящены вопросам эффективности экономи­
ческого сотрудничества в рамках развития взаимоотношений СССР и стран­
членов СЭВ . Так, вопросам развwmя экономИJ<И стран-членов СЭВ , углубления 
их взаимного сотрудничества и главным направлениям его деятельности по­
священы работы Н. В. Фадеева, мемуары Н.С. Хрущева7• В этих работах доста­
точно подробно рассмотрена вся сложная система экономических отношений. 
Авторы попытались проследить развитие процессов, происходящих во всемир­
ном хозяйстве под влиянием возникновения и развития международных эконо­
мичесJСИХ отношений, мировой торговой и валютно-финансовой системы. 
Оценке основных направлении на начальном этапе сотрудничества 
стран-членов СЭВ и СССР были посвящены работы известного башкортостан­
ского историка В .П. Иванкова8 . 
Большинство публикаций, посвященных региональным аспектам сотруд­
ничества государств социалистической ориентации примеmrrельно к Башкорто­
стану, как показывает наш анализ, имеет, в основном, прахтическую направлен­
ность и посвящены какому-либо одному, краткосрочному хронологическому пе­
риод;у. След;ует подчеркнуrь также, что, видимо, в силу объективных: причин, _ 
значительная часть этих изданий, подготовленная в основном башкортостански­
ми историками, посвящена исследованию взаимоотношений БАССР и ГДР, 
1 Фадеев Н.В . Совет Экономической Взаимопомощи. - М., 1974. - С . 23, Мемуары Нихиты 
Сергеевича Хрущева// Вопросы истории. -1994. -№ 3. -С. 82-83. 
8 Иваиков В .П. Массово-политическая орrаиизациоюю-партийная работа БашJ<Ирской обла­
стной организации КПСС в условиях перехода к развернутому С'IрОительству коммунизма /1 
Вопросы истории Башкирии . -Уфа, 1972. -С. 159. 
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главным образом, на примере округа Галле . Опубликованные исследования раз­
вития взаимоотношений Башкирской АССР и ГДР отражают общую тенденцию 
реализации механизма социалистической интеграции на региональном уровне 
взаимоотношений отечественных предприятий и организаций с предприятиями, 
учреждениями других стран Европы согласно принятых центральными партий­
ными и государственными органами власти решений о развитии прямых связей. 
Многочисленные отечественные документы перестроечного периода, 
опубликованные в 1990-ые годы, рассматривают роль регионов ках основных 
субъектов интеграции, акцентируют внимание на практических аспектах регу­
лирования международного отраслевого сотрудничества стран-членов СЭВ в 
области науки и техники, а также международной специализации и коопериро­
вания производства, вытекающие из нового советского законодательства. 
Обобщению итогов почти двадцатилетнего обмена опьrrом работы между 
промышленными предприятиями, колхозами БАССР и предприятиями тяжелой 
промышленности и сельскохозяйственными кооперативами ГДР даны в рабо­
тах Р.Г. Багаутдинова, Х.Н. Хамитова, Ф.С . Кучикбаева, И.А. Касимова9• Дос­
таточно подробно описаны результаты работы делегаций - внедрения техниче­
ских мероприятий в промышленное производство заводов, рационализаторских 
предложений и передовых методик сельскохозяйственного производства. 
Организации выставочной деятельности в рамках сотрудничества БАСС 
со странами-членами СЭВ в исследуемый период посвящена работа М.Х. Ха­
ликова10. В данной работе освещены вопросы участия БАССР в выставках, ме­
ждународных ярмарках, что позволило укрепить позиции регионов в рамках 
внешнеэкономических связей Советского Союза со странами-членами СЭВ и 
способствовало установлению контактов местных предприятий с крупнейшими 
производителями из стран СЭВ. Среди современных работ, посвященных дан­
ному acneicry сотрудничества, следует отметить работы Г.Т. Хусаиновой11 . В 
1991 г. бьша опубликована ее новая статья, анализирующая деятельность отде­
лений обществ дружбы, клубов интернациональной дружбы, которые способ­
ствовали привлеченmо широких слоев населения республики к участию в меж­
дународных связях, распространению знаний об истории и культуре стран СЭВ . 
Специальные исследования этого периода касались и вопросов деятельно­
сти общественных организаций в системе сотрудничества БАССР и стран СЭВ12 . 
9 Баrаутдинов Р.Г. Опьп друзей-достоJIНИе общее// 20 лет братской дружбы. - Уфа, 1985. -
С . 80, Хамитов Х.Н. КреШ!ет интернациональная «rорющкая>> дружба// 20 лет братской 
дружбы. - Уфа, 1985. -с. 77, Кучюсбаев Ф.С. Опьп друзей самое большое хаmпаловложение 
11 20 лет братской дружбы. - Уфа, 1985. - С. 69, Касимов И.А. Новый вид сотрудничества /1 
Дружбе нет rраниц. - Уфа, 1973. -С. 58-61. 
10 Халихов М.Х. На принциnах интернационализма. - Уфа, 1977. - С . 39. 
11 Хусаинова Г.Т. Народная дипломатия Башкирии. -Уфа, 1991. -С. 65. 
12 Круглов З.М. Союз советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными стра­
нами : Новый :этап развития// Вопросы исторmt. - 1981 - № 12 - С. 37, Романовсхий С .К. 
Меж.цународные культурные и научные связи СССР. - М., 1966. - С. 115, Хwmков М.Х. 
Дружба н интернационализм// Дружбе нет границ. - Уфа, 1973. - С . 6-7, Гайнетдннов В.Г. 
Юные интернационалисты. - Уфа, 1976. - С. 120-1 22, Юсупов М.Д. Мы - интернациона11и­
сты. - Уфа, 1973. - С . 19, Селезнев В. В одном строю. - Уфа. 1966. - С. 39-40, Линд Э .И. 
Клуб интернациональной дружбы - школа коммунизма. - У фа, 1981 . - С . 24-26. 
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В работах З.М Круглова, С.К. Романовского, В.П. Иванкова, В.В. Бо.rпушкина, 
Р.Г. Ганеева, В . Селезнева, Э.И. Линда представлен исторический очерк развития 
сотрудничества клубов mпернационалъной дружбы на уровне школ БАССР и 
учащейся молодежи из Болгарии, ГДР, Чехословакии, Испании и из других стран. 
Оживленные контакты установились, начиная с конца 1960-ых гг., между 
Башкирской областной комсомольской организацией и Галльской окружной 
организацией Союза Свободной Немецкой Молодежи. Между организациями 
шла постоянная переписка, обмен делегациями, которые помогали выработать 
планы совместных мероприятий по различным вопросам. Сотрудничеству меж­
ду студенческими организациями посвящены работы М.А. Гафурова, М.А. Са­
лихова13. В указанных публикациях детально прописывались сроки и условия 
работы интернациональных отрядов, принципы их деятельности. 
При историческом изучении многостороннего сотрудничества Башкир­
ской АССР и округа Галле (ГДР) особо следует отметить работы Ю.В. Калаш­
никова14, в которых делается акцент на значении коллективных обменов деле­
гациями трудящихся, с точки зрения решения общетеоретических, а также 
практических задач интеграции. Исследование данного автора касается осве­
щения механизма экономического сотрудничества, соответствующего между­
народному разделению труда. Приводятся статистические данные, свидетель­
ствующие об эффективности интеграционного процесса. 
Значительное внимание историки уделяли взаимоотношениям Башкир­
ской АССР и стран-членов СЭВ в сферах научных контактов. Самые разнооб­
разные по направленности публикации Ф.Б. Садыкова, Д.Ж. Валеева, Р.И. Баи­
КLВОЙ, А.Ф. Кудряшова, В.Н. Финогентова давали оценку основным направле­
ниям сотрудничества в области науки и образования в 1960-е годы между 
БАССР и странами СЭВ 15. В выпущенных совместных межвузовских сборни­
ках: «СоциалиСтический образ жизню>, «Диалектика как методология социаль­
ного познания» и др. приводятся результаты стажировки преподавателей БГУ в 
округе Галле с лекциями по марксистко-ленинской философии, социалистиче­
скому образу жизни, ленинской национальной политике КПСС, об образовании 
СССР, по проблеме политэкономии социализма, по истории, геологии и гео­
графии Башкирии, совремеЮIЬ1м проблемам органической химии, геоботанике 
и др. В свою очередь, преподаватели Галльского университета читали в БГУ 
лекции по темам развития социалистической экономике ГДР, роли и участия 
ГДР в выполнении планов СЭВ, по проблемам высшего образования в ГДР, не­
которым философским проблемам, а тахже некоторым актуальным проблемам 
науки (физики, химии, ботаники, географии, педагогики). По этой же тематике 
13 Гафуров М.А. Сближение. - М" 1978. - С. 54, Салихов М.А. Студенческие стро~rrе.льные 
отряды - шхола mперпациональноrо воспитания // Об интернациона11изме и mrrерпацио- · 
~альном воспитании студентов. - У фа, 1975. - С. 160. 
Калашников Ю.В . Деятельность общественных организаций по развитию инrернациональ­
ных связей трудящихся Баппсирин в условиях развернутого хоммупис-mческоrо строитель­
ства (1959-1967 тт.) //Вопросы истории Баппсирни. -Вьm. 1. - Уфа, 1972. - С. 216-217. 
15 Каmяев А.В. Научное сотрудничество СССР и ГДР// Вопросы германской истории. Германсжа.я 
Демокраmческая Республика: традиции и современность. Межвузовский сборпик научных тру­
дов. - Днепропетровск, 1989. - С. 90-91, Садь11Сов Ф.Б. СотрудJIИЧеспю Философов уюmерсиrе­
тов-побраmмов // Германской Демокраmческой Республике - 40 лет. - У фа, 1989. -С. 138. - 177. 
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бьmа издана монография Э .Ш. Хамитова16 • В своей работе он проследил основ­
ные направления взаимоотношений, совместной работы над повышением каче­
ства обучения и воспитания студентов, совершенствованием их профессио­
нальной подготовки. В монографии достаточно подробно раскрываются вопро­
сы по реализации методик советских обществоведов, применяемых в Башкир­
ском госпединституте для активизации познавательной деятельности студентов 
на семинарских занятиях, изучения первоисточников, написания рефератов . 
Большое внимание в указанных выше работах уделено развитюо научно­
го обмена между соответствующими академиями, вузами, научными учрежде­
ниями обеих государств, направленного на более тесное объединение научно 
исследовательских потенциалов в области общественных и естественных наук. 
Согласно выводам, приведенным в этих работах, к 1985 году непосредственное 
сотрудничество с вузами ГДР стало неотъемлемой частью жизни пяти из девяти 
высших учебных заведений Башкирии. Наиболее глубокие в этом отношении 
традиции имел Башкирский государственный университет. Вузы БАССР, раз­
вивая прямые контакты с вузами ГДР, вносили вклад в дело усовершенствова­
ния и упрочения этого вида международного сотрудничества. Взаимодействие 
вузовских коллективов приобретало многосторонний характер. При всем мно­
гообразии взаимодействий основными направлениями выступали: взаимное 
изучение и внедрение передового опыта учебно-методической работы, совме­
стная разработка отдельных научных проблем, обмен ведущими преподавате­
лями для чтения лекций, обмен группами студентов для прохождения практики, 
создание интернациональных студенческих строительных отрядов. 
Данные работы не могут дать полное и всестороннее освещение пробле­
мы становления и развития сотрудничества Башкирской АССР и стран-членов 
СЭВ. Но, несмотря на это, в перечисленных изданиях приводится общая карти­
на истории инновационных процессов, основных тенденций, определяющих 
многостороннее хозяйственное сотрудничество стран-членов СЭВ и БАССР. 
Комплексное исследование широкого круга вопросов культурного обмена 
содержат работы А. Султангалеева, Г.К. Кокебаевой, Р.Г. Кузеева, Г.Н. Горош­
ковой, М.Ф. Юмагузина, Ф.С. Кучикбаева17 • По оценкам исследователей, в отли­
чие от экономических и общественных отношений, связи в сфере культуры вы­
ступали в более «чистом виде», непосредс-mенно и наглядно знакомя с .цуховны­
ми ценностями народов-побратимов. В данных работах подвергнуты анализу и 
16 Хаюпов Э.lll Нас называют вузами-партнерами /1 20 лет братской дружбы: Башкирская 
АССР-окрут Галле ГДР. - Уфа, 1985. -С. 99. 
17 Султанrалеев А Классово-интернационалистические основы формирования духовного 06-
JIИ1Ca нового человека. - У фа: Башкирское КНЮl(Ное издателъство, 1982. - 136 с., Кокебаева 
Г.К. Обзор источников по экономическим, научным и кулътурным связям Германской Демо­
кратической Республики и Казахской ССР //Вопросы германской истории. Вып. 12. - Днеп­
ропетровск, 1984. - С. 9-14, Кузеев Р.Г. Новые шаги БаmJсОртостана. - Уфа: Издательстяо 
БПIИ, 1994. -284 с" Горошхова Г .Н. Дружба и сотрудничество пародов СССР и ГДР /1 Еже­
годник Германской истории . - М. : Науха, 1969. -С. 331-352, Юмагузшt М.Ф. Становление и 
развитие дружественных связей БАССР с окрутом Галле ГДР /1 20 лет братской дружбы . -
Уфа: Башкирское книжное издателъство, 1985. - С . 19-42, КуЧИJ<баев Ф.С. Опъп друзей са­
мое болъmое капиталовложение // 20 лет братской дружбы. - Уфа: Башкирское книжное из­
дателъство, 1985 . -С. 65-72. 
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такие проявления интернациональных связей, как туризм, сотрудничество спор­
тивных организаций Башкирской АССР и округа Галле Германской Демократи­
ческой РеспубJIИl(И . В период с 1959 г. до середины 1960-х гг. не встречается 
упоминаний о каких-либо крупных совместных товарищеских встречах команд 
совместных сборах и т.д. Согласно исследованиям исторИI<ов, связи ограничива­
лись встречами руководства спортивных обществ и выработкой общих подходов. 
На качественно новую ступень переходит сотруД1ШЧество на втором этапе (1970 
- сер. 1980-х гг.). В этот период происходит усиление интенсивности контактов. 
В целом, необходимо сделать общий вывод о недостаточной и фрагмен­
тарной изученности взаимодействия БАССР со странами-членами СЭВ в совет­
ской и в современной: отечественной историографии. Основными особенностя­
ми степени изученности разрабатываемой автором проблемы выступают не­
сколько обстоятельств. Во-первых, подавляющая часть имеющихся пубЛИI<аций 
написана с теоретических и идеологических позиций советской историографии 
и поэтому содержит соответствующие «родимые пятна>>. Во-вторых, значи­
тельная часть изданий, несмотря на содержащийся в них большой фактологиче­
ский материал, имеет публицистический, мемуарный или, в лучшем случае, на­
учно-познавательный характер. Именно поэтому данные публикации дают воз­
можность рассмотреть очень короткие хронологические срезы проблемы, изо­
билуют различными информационными неточностями, требуют специальной: 
проверки данных. В-третьих, имеющиеся публикации, и даже сборники доку­
ментов и материалов, очень неравномерно распределены с точки зрения осве­
щения контактов Башкирской АССР с регионами различных социалистических 
государств. Например, преобладающая часть публикаций освещает сотрудни­
чество этой республики с регионами таких государств как ГДР, Чехословакия, 
МНР. В то же время очень мало опубликованной информации о сотрудничестве 
с такими государствами как Польская НР, Венгерская НР, СР Вьетнам. В­
четвертых, имеющиеся опубликованные материалы очень днсперсны с точки 
зрения охвата различных хронологических периодов отечествеююй истории. 
Так, большая часть публикаций, в том числе - научного характера, посвящена 
описанию 1970-1985-ых годов, т.е. эпохе «строительства развитого социализ­
ма>>. Очень отрывочные и плохо сочетаемые друг с другом сведения содержатся 
в опубликованных работах по начальному периоду межрегионального сотруд­
ничества социалистических стран применительно к Башкирии. Совершенно не­
достаточно описано «перестроечное» время (1985-1991 гг.). Наконец, в-пятых, в 
полном соответствии с традициями советской историографии, анализ межре­
гионального взаимодействия и сотрудничества имеет в основном характер вне­
проблемного описания достижений и побед, а поэтому напоминает текст пар­
тийных рапортов и докладов. Трудности и сложности сотрудничества почему- · 
то выпадают из большинства опубликованных текстов. Поразительно, но даже 
в некоторых новейших диссертационных исследованиях, затрагивающих рас­
сматриваемую нами проблему, как показывает наш анализ, иногда доминирует 
этот позитивно-повествовательный стиль 18. 
11 См . например: Таиnов Р .Р. Региональный уровень сотрудничества СССР и ГДР на примере 
Башкирской АССР и округа Галле (ГДР). (1964-1989 rr.) Дисс .... канд. истор. н . -Уфа, 2007. 
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Именно поэтому для осуществления полновесного и всеобъемлющего ис­
торического анализа проблемы межрегионального сотрудничества СССР и со­
циалистических государств на примере Башкирской АССР необходимо, с одной 
стороны, комплексное использование всех истоЧЮfков, с другой стороны, особое 
внимание к архивным материалам и использование периодических изданий. 
Тахим образом, ахтуалъностъ и слабая разработаююстъ проблемы со­
трудничества и взаимодействия Башкортостана в различных сферах жизнедея­
тельности с регионами бывших социалистических государств 1959-1990-ые го­
ды и определили выбор темы исследования. 
Источвиковая база. В диссертационном сочинении использован широ­
кий круг источников, часть из них вводится в научный оборот впервые. При­
влеченные материалы разнообразны, некоторые из них весьма редки. 
ИсточнИl<И, используемые в диссертации, сгруппированы следующим об­
разом: архивные и опубликованные материалы; документальные пубmrкации; 
статистические сборники; периодическая печать. 
При написании данной работы были изучены документы двух архивов: 
Центрального государственного исторического архива Республики Баmкорто­
стан (ЦГИА РБ); Центрального государственного архива общественных объе­
динений Республики Башкортостан (ЦГ АОО РБ). 
Наиболее обширные сведения по исследуемой теме находятся в фонде 
Башкирского обкома ВКП(б). Автор диссертации использовал более 20 дел, на­
ходящихся в фонде. Большую ценность для исследования представляют доку­
менты директивного характера - постановления, инструкции, приказы. Отчеты 
руководителей хозяйств, партийных и пионерских организаций содержат бога­
тый фактический материал. 
Основной массив архивных материалов по данной проблеме сосредото­
чен в фонде областного комитета партии № 122. Фонд Башкирского обкома 
КПСС подвергся методу сплошного изучения, так как материал по исследуемой 
проблеме имеется во многих документах, а по наименованию архивных дел это 
не всегда можно установить. 
Особое внимаю1е обращалось на материалъ1, в которых содержатся пред­
ложения обкома партии, вносимые в ЦК КПСС, Совет Мюmстров СССР по 
улучшению использования природно-экономических ресурсов республики. До­
кументы фонда содержат богатый материал по сотрудничеств~ как в политиче­
ской, экономической, так и в куль1.}'рной и социальной сферах 9• 
Материалы о развитии дружественных связей с округом Галле ГДР отра­
жены в Фонде № 8950. 
В Фонде содержатся планы, отчеты, справки о работе городских, район­
ных, первичных организаций по выполненmс планов дружественных связей с 
ГДР, о взаимодействии с горкомами, райкомами СЕПГ округаГалле20 • 
Протоколы торжественных собраний, городских конференций, работа 
клубов интернациональной дружбы прослеживается в фонде №. 8941. 
Информация, содержащаяся в фонде, позволяет проанализировать дея-
19 ЦГАОО РБ Ф. 122, Оп. 73, 75,76, 81, 144, 185, 186, 190, 192, 198, 206, 209, 210, 212, 215, 227. 
20 ЦГАОО РБ Ф . 8950. Оп. 1. Обком профсоюза рабочих тяжелого машиностроения. 
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тельность отделений обществ дружбы и кулыурных связей . Изучение докумен­
тов помогает воссоздать картину и подкрепить конкретными фактами процесс 
сотрудничества БАССР и стран СЭВ на примере городов и районов21 . 
Многочисленные докуменrы по проблеме извлечены из Центрального госу­
дарственного исторического архива Республики Башкортостан (ЦГИА РБ), боль­
шая часть их впервые вводИТся в научный оборот. В Центральном государствен­
ном историческом архиве Республики Башкортостан изучены фондь1 Башкирско­
го Совета народного хозяйства № 183522 и объединения «Башнефть» № 171923 . В 
указанных фондах изучены дела, содержащие переписку местных и центральных 
хозяйственных органов, информацию о вьmoJПiemrn предпрИЯПLЯми Башкирии 
поставок промышленной процухции в страны СЭВ; об оmравке специалистов из 
БАССР в страны СЭВ для сооружения и освоения предприятий и производств 
нефтедобывающей, химической и друшх отраслей промышленности, о прохож­
деmrn иностранцами производственной практики на заводах республики. 
Ряд документов, раскрывающих деятельность крупных промышленных 
предприятий БАССР в развитии сотрудничества со странами СЭВ содержатся в 
ЦГИА РБ в фондах № Р-3207, Р-4765, Р-4650. 
В фонде Салаватского нефтехимического комбината № Р-3207 содер­
жится переписка между однопрофильными предприятиями по установлению 
международных связей. В них рассматривались организации совместной рабо­
ты, особенно в области науки, обмен опытом в области организации социали­
стического массового соревнования. В рамках соглашений между предпри­
ятиями о сотрудничестве происходил обмен делегациями24• 
Въmолнение планов экспортных и импортных поставок, получение новых 
технологических линий от партнеров из стран СЭВ и другие вопросы сотруд­
ничества Стерлитамакского химического завода с однопрофильными предпри­
ятиями стран СЭВ документального отображения в фонде № 476525 . 
При изучении данной проблемы были привлечены материалы фонда № 4 
Уфимского научного центра РАН26• Совместных исследований с зарубежными 
учреждениями филиал не вел. Международные научные связи институтов и от­
делов научного центра заключались главным образом в участии ученых в меж­
дународных симпозиумах, конгрессах и обмене печатными работами . 
Особую группу составили документы правящих партий. Их сравнение, с 
одной стороны, помогает понять разницу между объявленным в основном за­
коне общественном и государственном устройстве и реальном порядке, опреде­
ляющим деятельность организаций, учреждений, поведение граждан. С другой 
21 ЦГАОО РБ Ф. 8941, Оп. 1, 3. Башкирский обком профсоюза рабочих нефтяной и химиче­
ской промышлеююсти. 
22 ЦГИА РБ Ф. 1835, Оп. 2. Совет народного хозяйства Башкирского экономического адми­
нистра1НВного района (Баmсовнархоз). 
23 ЦГИА РБ Ф. 1719. Оп. 3. Башкирское rocy дарствеююе производственное объедююmе 
нефтегазодобывающей промышленности (объединение Башнефть ). 
24 ЦГИА РБ Ф . 4650, Оп . 1 
25 ЦГИА РБ Ф. 4765. 
26 УНЦРАН Ф. 4, Оп . 1. 
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стороны, их сопоставление иллюстрирует родство партийно-государственных 
систем стран-членов СЭВ. 
Документы и материалы международных совещаний коммунистических 
и рабочих партий позволяют увидеть основные сферы и этапы сотрудничества 
между странами и перспективы дальнейшего развития27 . 
Отдельную группу документов составляют сборники статистических 
данных стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи28 . 
В качестве дополнительного материала широко использовались материалы 
периодической печати, в основном газетъ1 «Правда», «Труд>>, «ЛенинеЦ>>, «Совет­
ская Башкирия», «Вечерняя Уфа» . В статьях ряда авторов содержатся mrrepecныe 
данные по таким вопросам, как организация сотрудничества на уровне первичных 
организаций в школах, средне-специальных и высших учебных заведениях. 
Из вышесказанного следует, что по исследуемой теме имеется основа­
тельная источниковая база, системное использование которой позволяет рас­
крыть проблему разностороннего сотрудничества Башкирской АССР с регио­
нами бывших социалистических государств. 
Объектом диссертационного нсс.ледования является процесс сотрудничест­
ва регионов бывшего Советского Союза и государств социалистической ориентации 
в области экономического, обществе1rnо-политического и кулыурного развиrия. 
Предметом исследования выс·~упают основные тенденции и спеЩtфи­
ческие особенности всестороннего сотрудничества Башкирской АССР с регио­
нами стран - членов СЭВ в период «развернутого социалистического строи­
тельства>> (1959-1990 гг.). 
Хронологические рамки исследования охватывают 1959-1990 rг. - вре­
мя наибольших экономических и политических преобразований в СССР и госу­
дарствах «социалистической ориентацию> в период так называемого социали­
стического строительства. 
Территориальные рамки исследования определены странами-членами 
СЭВ и территорией Башкирской АССР. 
Цель исследования заюпочается в том, чтобы, рассмотреть процесс сотруд­
ничества БАССР и стран-членов СЭВ в 1959-1990 rr. на региональном уровне, по­
казать пути развития и динамику Э'ПIХ взаимоотношений во время существования и 
накануне прекращения деятельнОСПt Совета Экономической Взаимопомощи. 
С учетом поставленной цели автором предполагается решение следующих 
задач: 
1. Рассмотреть развИ'Пlе экономических оmошений Башхортостана и стран­
членов СЭВ, показать динамику и направления сотрудничества в данной облас-m ; 
2. Описать деятельность общественных организаций в системе взаимоот­
ношений Башкирская АССР - регионы стран СЭВ; 
27 Программные документы борьбы за мир, демократюо и социализм. Документы Совещаш1ii 
представителей коммую1стических и рабочих партий. - М" 1961; Конференции коммунисти ­
ческих и рабочих партий Европы. -М" 1977; Комплексная программа дальнейшего утлубш­
ния и совершенствования строительства и развИТИJ1 социально-экономической интеграц1111 
стран-членов СЭВ . - М" 1971. 
28 Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической взаимопомощи. - СЭН . 
1959-1990. 
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3. Выявить основные этапы и оценить состояние взаимоотношений в на­
учной и культурной сфере на уровне рассматриваемого региона; 
4. Изучить опыт формирования сотрудничества Башкирской АССР с ре­
гионами государств - членов СЭВ в области туризма и спорта. 
Методологической основой диссертации является принцип историзма, 
основой которого является изучение исторических явлений в развитии и в связи 
с обусловившими его факторами. Принцип целостного подхода в совокупности 
с хронологическим и сравнительно-историческим методами исследований, 
также использованный nри проведении научного исследования, позволил по­
дойти к рассмотреншо отдельных исторических явлений как к системе взаимо­
связанных элементов. 
В целом, диссертантом, на основе научных подходов и методов исследо­
вания, предпринята попытка воссоздания объективной и целосmой картины 
становления и развития взаимооmошений БАССР и стран-членов СЭВ на ре­
гиональном уровне. 
Научная новизна диссертационного исследования определяется по­
ставленными в работе целью и задачами и закmочается в следующем : 
1. Раскрыты общие закономерности и специфические особенности эко­
номического сотрудничества регионов бывшего СССР и стран - членов СЭВ на 
примере такого крупного и мощного российского региона как Башкирская 
АССР в 1959-1990 гг. 
2. Выявлены и описаны основные направления экономического взаимо­
действия БАССР с бывшими социалистическими государствами. 
3. Определены особенности взаимовыгодного сотрудничества общест­
венных организаций Башкирской АССР и некоторых бывших социалистиче­
ских государств Европы и Азии на региональном уровне. 
4. Выявлены ведущие направления и определена специфика, раскрьrrы не­
которые проблемы в процессе сотрудничества Башкирской АССР и регионов го­
сударств-членов СЭВ в области науки, образования, культуры, спорта и туризма. 
Теоретическая значимость и пр3ХТИЧеская значимость диссертационного 
исследования заключается в том, что оно способствует дальнейшему углубле­
нию исторического изучения взаимодействия и сотрудничества Башкортостана с 
регионами бьmших социалистических государств, содействует приращению но­
вейших исторических знаний в области исследования современности. 
Теоретические положения и результаты, полученные в ходе исследова­
ния , могут быть использованы для разработки и написания обобщающих науч­
ных изданий и учебников по истории :Х:Х века, могут стать основой для даль­
нейших исторических изысканий внешней политики СССР и развития регионов 
бывших социалистических стран. 
Содержащийся в диссертации фактический материал, полученные выво­
ды и положения могут бьпь использованы в преподавательской деятельности, 
при разработке и чтении общих и элективных курсов по отечественной и ре­
г11ональной истории. 
Результаты диссертации прошли апробацию в следующих формах 
1. Автор принял участие и выступил с докладом на девяти международ­
ных, всероссийских, и региональных конференциях и симпозиумах, в том <Iис­
ле: 1. Modern History: партийно-политическая, духовная история и обществен-
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ные движения в странах Запада и Востока. - Уфа, 2006; Modem History: пар­
тийно-политическая, духовнаЯ история и общественные движения в странах 
Запада и Востока. - Уфа, 2007; 3.Исторический опыт и современные проблемы 
политических партий и движений. - Уфа, 2007; 4. А~сrуальные проблемы все­
мирной истории в советской историографии. - У фа, 2007. 
2. По теме диссертации опубликовано шесть статей и материалов докла­
дов в различных сборниках: и периодических изданиях, в том числе - три статьи 
в журнале, рекомендованном ГВАК РФ, для издания результатов кандидатских 
диссертационных исследований по специальности «история» (История науки и 
тех.иихи, 2008, N!~ 5, No 6). 
3. Диссертация обсуждена и получила положительное заключение для 
представления к защите на заседании кафедры Новой и новейшей истории ис­
торического факультета Башкирского Государственного Университета (прото­
кол No 10 от 22.06.2009). 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
включающих. восемь параграфов, заюпочения, списка использованнъrх источ­
ников и литературы, содержит 185 страниц текста (без приложений), библио­
графия включает 143 наименования, использованы материалы двадцати трех 
фондов трех государственных архивов. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается а~сrуалъностъ темы исследования, анализи­
руется степень научной разработанности, излагаются основные цели и задачи, 
определены объект и предмет, охарактеризована методологическая основа и 
источниковая база, раскрыта научная новизна, описаны формы ее апробации. 
В первой главе «Экономические отношения БАССР и стран-членов 
СЭВ», разделенной на три параграфа, автор рассмотрел наиболее общие вопро­
сы экономических отношений и сотрудничества Башюiрской республики в 
рамках взаимодействия Советского Союза с государствами социалистической 
ориентации в 60-80 годы :ХХ века. 
В первом параграфе первой главы «Начало сотрудничества в основ­
ные направления» раскрываются предпосылки и основные закономерности ак­
тивного экономического сотрудничества СССР с будущими социалистическим11 
странами, начиная с конца второй мировой войны. Автор показывает, как обра­
зование Совета Экономической Взаимопомощи стало рубежным этапом в фор­
мировании единого экономического и технического пространства формирую­
щейся социалистической сие7емы хозяйствования. При этом диссертант пришел 
х выводу о том, что только с хонца 1950-ых годов начинается качественно новый 
этап экономического сотрудничества Советского Союза в системе СЭВ. Это 
обуславливалось несколькими факторами. Во-первых, большинство стран «н:-1-
родной демократии» в восточной Европе официально перешли к организаци11 
плановой экономики и объявили себя социалистическими государствами. Во­
вторых:, именно к началу 1960-ьrх годов, в большинстве стран-участников СЭВ 
бъто провозглашено создание основ социализма и вступление в полосу строи­
тельства «развитого социалистического общества». В-третьих, в этот период ру-
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ководство КПСС и «братских социалистических» партий приняли несколько 
специальных решений об организацmt межрегиональных экономических и соци­
ально-кулиурных отношений, осуществляемых непосредственно между облас­
тями, республиками и городами. Подобные партийные постановления, как пока­
зывает анализ архивов, были приняты на уровне республиканских и областных 
организаций КПСС. Например, в постановленmt президиума ЦК КПСС от 16 мая 
1964 года «0 плане обмена группами партийных работников между КПСС и 
СЕIП' на 1964 год» говорилось о том, что «Президиум ЦК КПСС в соответствии 
с просьбой ЦК СЕШ об установлении постоянных дружественных связей округа 
Галле (ГДР) с БАССР разрешил Башкирскому обкому КПСС в 1964 году обме­
няться с округом Галле одной делегацией партийных рабоnmков и передовиков 
производства в количестве 5-7 человек сроком на 7-10 дней для установления 
контакта и обмена опытом»29 . Это постановление положило начало многоле'Пiим 
контактам между Башкирской АССР и округом Галле (ГДР). 
В данном параграфе подробно рассматриваются общие тенденции эконо­
мического сотрудничества БАССР с регионами социалистических государств 
Европы на примере ГДР, Чехословацкой республики, Венгерской и Польской 
народных республик. Автор предлагает свою периодизацию этого сотрудничест­
ва, этапы которого качественно отличаются друг от друга. По мнению диссер­
танта, первый этап взаимовыгодного сотрудничества Башкирской АССР с ре­
гионами социалистических государств охватывает 1960-ые годы, когда происхо­
дит оформление основных направлений взаимодействия, получившего развитие 
в планах последующих лет. На этом этапе взаимодействие осуществлялось пре­
имущественно в сфере народного хозяйства, и в определеmtых областях эконо­
мики: в нефтяной, химической и строительной промышленности, в сельскохо­
зяйственном производстве. На втором этапе сотрудничества, охватьmа.ющем, на 
наш взгляд 1970-ые - сер. 1980-ых годов, происходит качествеююе изменение 
взаимодействия Башкирской АССР с регионами стран-членов СЭВ на основе: 
во-первых, значительного расширения связей между традиционными отраслями; 
во-вторых, включения в сотрудничество предпрюrmй металлургии, легкой и 
пищевой промышленности, а также угледобывающего производства и лесного 
хозяйства; в-третьих, активного участия взаимодействий рабоnmков государст­
венных структур, а не только партийных работников; в-четвертых, регулярных 
поездок специалистов для обмена опьпом на однопрофильных производствах. 
Третий этап взаимодействия БАССР с регионами стран-членов СЭВ, как 
показывает анализ источников, начинается с середины 1980-ых годов и харак­
теризуется двумя противоположными тенденциями, завершившими свое дейст­
dИе в 1990-ом году, в связи с началом развала социалистической системой хо­
зяйствования . С одной стороны, в этот период строились долгосрочные планы 
перехода экономических отношений на более наукоемкий уровень . Но, с дру­
гой стороны, на практике эти планы не могли реализоваться из за внутри эко­
номических трудностей и усиливающихся разногласий между странами СЭВ. 
Во втором параграфе первой главы «Контакты между предприятия­
мю> проведено историческое исследование основных способов и направлений 
экономического взаимодействия между конкретными отдельными предприятия-
,., цrлоо РБ . Ф . 122. Оп . 73. Д. 58. Л. 14-15. 
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ми. На основе впервые вводимого в научный оборот архивного материала автор 
рассматривает особенности научно-технического и торгово-экономического со­
трудничества с предприятиями различных социалнстичесJСИХ государств таких 
крупнейших даже в масштабах СССР производственных обьеденений, функцио­
нирующих на территории Башкирской АССР как: Салава-rский нефтехимический 
комбинат, Уфимское объединение «Химпром», Стерлитамакская производст­
венное объединение «Каустик», Белорецкий металлургический комбинат и дру­
гие предприятия . Например, очень показательными для анализа взаимодействия 
между предприятиями является сотрудничество Салаватского нефтехимического 
комбината (позднее производственного объединения «Салаватнефтеоргсинтез») 
с химическим комбШ1атом Лойна Веерке ГДР. В результате взаимных консуль­
таций на эmх предприятиях бьm разработан и успешно реализовался специаль­
ный конкретный план прямого сотрудничества, В1С11Ючающий кооперирование 
производства, реконструкции действующих производств, обмена инженерно­
техническими работниками и высококвалифицированными рабочими, примене­
ние вычислительной техники и обмена передовыми методами производства30 • 
На основе анализа архивных материалов и периодической печати отдель­
но рассматриваются особенности сотрудничества сельскохозяйственных пред­
приятий Башкирии с сельхозпроизводителями из социалистических стран. Со­
трудничество сельскохозяйственных предприятий, особенно интенсивно раз­
вернувшейся на основе специального постановления бюро Башкирского обкома 
КПСС, с конца 1970-ых годов, происходило в основном по следующим направ­
лениям : а) организация прямого взаимодействия между передовыми колхозами 
и сельскохозяйственными кооперативами; б) взаимный обмен наиболее передо­
выми земледельческими и животноводческими технологиями; в) организация 
поездок специалистов и руководителей хозяйств для обмена опьпом в форме 
долгосрочных стажировок. 
В третьем параграфе первой главы «Обмен специалистами и передо­
вым опытом в сфере народного хоз~~йства» предпринята попытка изучения 
основных способов и направлений кадрового взаимодействия предприятий 
Баmкортостана с экономиками социалистических государств. 
Автор, анализируя мемуарную литературу, периодическую печать и архив­
ные материалы, пришел к выводу, что наиболее интенсивно обмен специалистами 
и передовым опъrrом со стороны Башкирской АССР происходил в тех отраслях, 
которые отличались наиболее технической оснащенноСТhю и в которых были на­
коплены значительные профессиональные традиции. Например, во многих социа­
листических государствах (Албания, ГДР, Румъшия, Куба и др.), а позднее - и в 
развивающихся странах икrенсивно работали баппсирские профессионалы из та­
ких отраслей как: бурение нефтяных сI<Важин , нефтедобыча, транспорmровка 
нефти и газа, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. 
Одновременно, отличительной особенностью инновационного научно­
технического обмена между Башкирской АССР и регионами социалистических 
государств в области подготовки кадров бьmо: во-первых, активное обучение 
специалистов из соцстран профессиональным навыкам на передовых предпри­
ятиях и в различных учебных заведениях Башкирии; во-вторых, наладка и за-
30 ЦГАОО РБ. Ф. 8897. Оп. 4. Д. 1999. Л. 95. 
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пуск аналогичных промышленных производств (производство каучука, соды, 
медносерного концёнтрата и т.д.) в нашей республике и в таких государствах, 
как Румыния, ГДР, Польша, Венгрия. 
Анализ источников показывает, что предприятия Башкирской АССР бьum 
ориентированы на заимствования передового опьrrа социалистических стран, ко­
торые были признаны лидирующими во всем остальном мире, в том числе - среди 
высокоразвитых капиталистических стран. Этот вывод наглядно демонстрируется 
на примере организации в Башкирии нескольких высокотехнолоntЧеских пред­
приятий птицеводческой промышленности из Венгерской Народной Республики. 
Наряду с указанными выше способами обмена опытом в сфере народного 
производства, в Башкирской АССР ахтивно практиковались такие методы, как 
организация совместных и гостевых выставок, участие в различных междуна­
родных. ярмарках, например - в г. Лейпциг (ГДР). Необходимо подчеркнуть, 
что большая часть изделий предприятий Баwкортостана, приобретших впо­
следствии мировую известность, стали известны за рубежом именно благодаря 
участию в выставках и ярмарках восточноевропейских социалистических стран. 
В параграфе описано участие башкирских предприятий в совместной выста­
вочно-ярмарочной деятельности. 
Во второй главе «Общественные организации в системе сотрудничест­
ва БАССР и стран-членов СЭВ», состояшей из двух параграфов, рассматри­
ваются особенности взаимодействия Башкирской республики и регионов госу­
дарств-членов СЭВ через систему социалистических общественных организа­
ций. При этом прослеживается роль Башкирской АССР в системе международ­
ного общественно-политического сотрудничества, а именно деятельность отде­
лений обществ дружбы, международный туризм, «борьба за мир». Одновре­
ме1rnо рассматриваются особенности взаимодействия общественно-политичес­
ких организаций: региональных отделений правящих партий, молодежных и 
профсоюзных объединений. 
В первом параграфе второй главы <<деятельность общественных ор­
ганизаций и клубов интернациональной дружбьD> автор проанализировал 
деятельность общественных организаций, изначально ориентированных на осу­
ществление интернационального взаимодействия и сотрудничества. Это, в пер­
вую очередь, различные «клубы дружбы», функционирующие на предприятиях, 
в школах, в средних и высших учебных заведениях. Анализ разJШЧных материа­
лов показал, что функционирование подобных организаций в Башкирии в ос­
новном повторяло всесоюзную и друrую региональную практику, с той лишь 
разницей, что деятельность интерклубов на предприятиях бьша в большой сте­
пени формальной, преимущественно официозной, а в учебных заведениях ( осо­
бенно - в средней школе)- более иющиативной как по формам, так и по направ­
лениям осуществления. Так например, по инициативе парmйных оргаm~:заций, -
на многих предприятиях и учебных заведениях именно 1960-ые годы были соз­
даны первичные организации обществ «Дружбw>, деятельность которых четко 
планировалась и осуществлялась, а ее итоги регулярно заслушивались в виде от­
четов на заседаниях соответствующих парnlЙНых комитетов. Основными мето­
дами работы подобных первичных организаций были проведеm1е собраний, ми­
тингов, лекций, выставок и различных фесmвалей (кино , культуры, и т.д. ), а 
также - организация производственных практик, трудового отдыха и туристиче-
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ских поездок студеmов и школьюtков. Наибольшие коl:fl'ЗКТЫ в сфере деятель­
ности общественных организаций Башкирской АССР сложились с соответст­
вующими объединениями Германской демократической республики, Чехосло­
вацкой социалистической республики и Польской народной респуfurики . 
Во втором параграфе второй главы «Сотрудничество между молодеж­
ными организациями» подробно рассматривается истори. фориировамня и 
развития дружественных оmоmений межцу Башкирской областной организаци­
ей ВЛКСМ с аналоmчными организациями регионов социалистических госу­
дарств . Анализ литературы и документов показал, что молодежные организации 
Башкирии наиболее активно и плодотворно сотрудничали с соответствующими 
организациями ГДР. Поэтому автор наибольшее внимание уделил анализу эво­
mоции и особенностей сотрудничества Башкирского обкома ВЛКСМ и Галль­
ского (r. Галле - ГДР) окружкома Союза Свободной Немецкой Молодежи. Это 
сотрудничество началось в 1969-ом гоцу, после посещения делег.щией комсо­
мольской организации Башкирии ГДР для учасmя в работе конфере1ЩИИ охруж­
ного комитета ССНМ г. Галле . После взаимного посещения делегацией окруж­
кома ССНМ из ГДР Башкирской АССР бьm заюпочен специальный договор о 
сотрудничестве соответствующих организаций на год, впоследствии ежегодно 
обновляемый . Основными методами взаимодействия молодежных организаций 
БАССР и округа Галле (ГДР) бьmи: а) организация трудовой практики студентов 
на территории соответствующих регионов; б) организация nerneгo трудового 
семестра (интеротряды ССО) поперемеюю в обоих государствах; в) осуществле­
ние обмена студентами для прохождения долгосрочных стажировок; г) органи­
зация разнообразных школьных фестивалей, конкурсов, научно - практических 
конференций; д) переход во второй половине 1980-ых годов к проведению еди­
новремеШIЫХ мероприятий, подобных «Неделе студенческих действий за мир» . 
В третьей главе «Взаимоотвоmевп Башкирской АССР и страв­
члевов СЭВ в сфере пауIСИ и культурь»>, состоящей из трех параграфов, пове­
ствуется о взаимооmоmениях Башкирской АССР и стран-членов СЭВ в сфере 
науки и культуры, сделан акцент на междУНародном обмене цуховными ценно­
стями, прослежены связи в сферах науки и народного образования . 
В первом параграфе третьей главы «Основные направления в ра:ssи­
твв ваучпьп контактов и образовательпьп учреждений» проведено истори­
ческое исследование взаимовыгодного сотрудничества научных организаций 
Башкирии с аналогичными струюурами ряда социалистических стран. Основной 
упор сделан на анализе взаимодействия различных научно-исследовательских 
институтов Башкирского филиала академии наук СССР (впоследствии - Уфим­
ского научного центра РАН) с различными учреждениями социалистических го­
сударств. Рассматривается также научно-техническое сотрудничество отрасле­
вьIХ инсткtутов, в том числе - их помощь в осуществлении прихладных научнъIХ 
изысканий. Так наиболее тесные контакты Башкирского филиала АН СССР с на­
учными учреждениями стран-членов СЭВ устанавливается с конца 1960-ых го­
дов. Именно в этот период начинается проведение совместных геологических 
экспедиций, комплексных биологических разработок, осуществление совмест­
НЪIХ научно-исследовательских проектов. Наиболее тесные контакты в области 
науки, как показывает анализ различньIХ источников, сложились у Башкирской 
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АССР с регионами ГДР, Чехословахии, Монгольской народной республики. От­
раслевые научно-исследовательские институты Башкирии специализировались 
на организации комплексных. совмее111ых научных разработок по тем или иным 
проблемам увеличения эффективности производства. Наиболее яркий пример, в 
данном смысле, это совместная разработка учеными стран СЭВ, в которой при­
нимали участие специалисты из нескольких стран, методов увеличения нефтеот­
дачи из нефтяных пластов. Эта разработка в течение короткого времени позво­
лило резко увеличить добычу нефm странах, участвующих в данном проекте. 
Специально и подробно анализируется сотрудничество вузов Башкорто­
стана с вузами регионов социалистических государств. Характеризуются кон­
такты, как в образовательной сфере, так и взаимодействии вузовсJСИХ общест­
венных организаций - комсомольских и профсоюзных комитетов. Взаимовы­
годные сотрудничества вузов Башкирской АССР с соответствующими учреж­
дениями регионов стран-членов СЭВ в образовательной сфере осуществлялось 
преимущественно в следующих. направ11ениях: а) обмен представительными 
делегациями; б) обмен преподавателями для чтения курсов лекций и учасmя в 
конференциях; в) обмен молодыми учеными и аспирантами для прохождения 
стажировки, специализации и практики; г) проведение совместных научных ис­
следований; д) обмен учебными программами, библиографической и методиче­
ской литературой; е) обмен в области совершенствования методики и повыше­
ния качества учебного процесса. 
Во втором параграфе третьей главы «Обмен духовными цеивос:тямю> 
автор подробно анализирует особенности сотрудничества Башхнрской АССР с 
регионами ряда социалистических государств в 60-80 годы Х:Х века в области 
духовно-культурного развИТИJ1 общества. 
Анализ периодической печати и архивных материалов, самой разнооб­
разной фактологической информации приводят автора к выводу о том, что со­
трудничество в этой сфере даже в рамках рассматриваемого исторического пе­
риода пережило несколько качественно отличающихся друг от друга этапов . На 
первом этапе, охватывающем 1960-ые годы, обмен духовными ценностями сво­
дился в основном к проведению помпезных культурных мероприятий, участни­
ками которых были официальные партийные делегации и к переводу - издацию 
разнообразной художественной литературы. На втором этапе сотрудничества 
(1970 - сер. 1980-х rr.) происходит существенная интенсификация и усиление 
разнообразия обмена духовными ценностями . Наконец, на третьем этапе, в пе­
рестроечный период, происходит своеобразный расцвет духовно-культурного 
сотрудничества Башкирии с регионами стран-членов СЭВ . В этот период обме­
ном оказываются охвачены буквально все сферы культуры и искусства респуб­
лики, достижения которой, благодаря этому, выходят на межд:ународный урО­
вень . Как показывает анализ разнообразных источников, основными формами 
обмена духовными ценностями между Башкирской АССР и регионами стран­
членов СЭВ выступали такие формы взаимодействия как: а) взаимодействие 
писательских организаций (организация поездок поэтов и прозаиков, перевод и 
издание произведений литературы , осуществление совместных газетных репор­
тажей и т. д.); б) взаимообмен в сфере искусства (поездки лучших коллективов 
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национальной музыки и танца, гастроли театров, организация выставок худож­
ников); в) взаимное посещение и выс'l)'Пления многочисленных коллективов 
художественной самодеятельности . 
В третьем параграфе третьей главы «Сотрудничество в области спор­
та в туризма>> было проведено историческое исследование взаимодействия 
Башкирской АССР с регионами нескольких социалистических стран в сфере 
туристической и спортивной деятельности. Анализ архивных источников и ме­
муарной литературы показывает, что развитие сотрудничества в этой области 
развивалось , с одной стороны, постепенно и неуклонно, но, с другой стороны, 
часто спонтанно и с различной интенсивностью . Ведущими формами сотруд­
ничества ВЫС'l)'Пали : а) выезд спортивных команд для проведения совместных 
сборов и соревнований; б) обмен тренерами и руководителями команд для вы­
работки совместных методических навыков ; в) организация туристических по­
ездок как по линии организованной по всесоюзном уровне, так и на основе 
профсоюзных договоренностей между соответствующими региональными ор­
ганами . Анализ цифровых показателей демонстрирует, что наиболее интенсив­
но туристические делегации из Башкирской АССР выезжали в такие страны 
СЭВ как (в порядке убывания) : Болгария, Венгерская народная республика, Че­
хословакия, Польская народная республика. В значительно меньшей степени, 
но в определенные периоды - достаточно активно, туристы из Башкирии выез­
жали в Румынию, Монгольскую народную республику, социалистическую рес­
публику Вьетнам. Следует подчеркнуть, что именно в сфере туристического 
взаимодействия итоги сотрудничества бьmи наиболее неоднозначными в раз­
личных смыслах. С одной стороны, вопреки общему положительному воздей­
ствию туристического обмена, поездки жителей Башкирии были диверсифици­
рованы применительно к различным странам. С другой стороны, данные от­
крьnъIХ сейчас архивов показывают, что именно в туристических поездках про­
исходили различные чрезвычайные происшествия и тем самым формировался 
значительный негативный опыт. А отчеты руководителей туристических групп 
изобилуют завистью и негативной оценкой «ЗаnJивающего Запада». 
Наиболее плодотворно и в основном положительно происходило сотруд­
ничество в области спорта, в особенности в тех сферах, где достижения баш­
кирских спортсменов бьmи наиболее очевиднь1: хоккей с шайбой, мотогонки по 
льду и гаревой дорожке, большой теннис . 
Сотрудничество Башкирской АССР с регионами государств - членов 
СЭВ в области туризма и спорта 60-80 ые годы Х:Х - века также пережило 11 
своем развитии несколько качественно отличающихся друг от друга этапов . По 
мнению автора первый этап взаимодействия в области спорта и туризма завер­
шился к 1970-му году и характеризуется, в основном, лишь встречами руково­
дства спортивных обществ и выработка общих подходов . На втором этапе, ох­
ватывающем 1970-ые - сер . 1980-ых годов, происходит как рез1еое уt~еличени с: 
контактов, так и интенсифи1еация его форм. К организации обмена в этот пери­
од подюпочаются самые разнообразные организации : областной 1еомитст проф­
союзов, бюро молодежного международного движения «Сnутнию>, непосредст ­
венно сами предприятия и учреждения. Со второй половины 1980-ых roдo : i 
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наиболее четко nрослеживается третий этап развития сотрудничества в разви­
тии туризма и сnорта. Этот этал характеризуется такими явлениями как: мини­
мизация контроля государства за выездом граждан в зарубежные страны; рез­
кое сокращение и практическое прекращение туристических поездок; органи­
зация совместных акций, больше демонстрирующих видимость продолжения 
контактов; постепенное свертывание спортивного взаимодействия, наиболее 
активно развивающегося в 1980-1985-ых годах. 
В заключении автором сделаны основные выводы и подведены итоги 
проведенного исследования, определены перспективные направления дальней­
шего изучения проблемы. 
Основные положении и выводы диссертации получили отражение 
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